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D EL.
MINIS1~ERIO D'E Li\ GlJERRA
segundo ele Caballer ía, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la,
Reina Regente del Reino , h a tenido á bien acceder á la pe-
tición del int eresado, con arreglo , á lo díapuestoen la real
ord en de 26 de octubre de 1886 (C. L. núm. 474).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
erectos consiguient es . Dios guarde tí V. E . muchos ~ño!.
Madrid 8 ele julio de 1893.
Señor Cnpi tá» general de Cataluña.
3 .a S E e e I o J:.J
-.-
. ~
. ' Excmo. Sr .: E n vista do la ínusanola promovida, en $)
de enero último.rpor el capit án do la Zona militar de Geh fo
n úm. 4 , D. Felipe GÓl:~e~ O::tiz, en ¡;ü plien do qu e se le con -
ceda abono de tiem po c1cscl0 el 31 do j ulio da :1878 al BO do
abril do 1877, en cuyo poriodo estu vo separado de l<l;l lilrrs
dol ~jt~re.ito por h aber tomndo narte cn la ínsurrceci óu (~[U1 "
tonal de Curtagena , que (1~) lo olasiflquo Yj ( '11 cousecueueia ,
so lo conceda el rct ízo de comnnda nt o que creo oorresnon-
der le, cl It oy (<} . r» g.), y en su r~o:nnb~'~~ 1~1 Re íua l~_eg"'f)nte
. del Reino, do acuerdo con lo in formado por el Consejo Su -
pr emo de Guerr a, y MHrina en 14 de junio próximo pa sado,
He ha sonido desestimar la in stancia del interesado, por ca-
l'ceer de derecho !Í lo qu e solicita , según reales órdenes de
18 de octubre de 1872 y 26 do julio do 1877, y artículo 1.0 de
la ley do 28 do julio de 1876; debiendo atenerse el recurre n-
te á la clasificación que se lo hizo al concedérse lo la vuelta
al servicio por real orden ele 30 de abril de 1877,
De la do S. M. lo digo á V. :K para "u conocimiento y
demás efectos. Dios guardo :\. V. g . muchos años. Ma-
drid 8 de [ulío de 1893. .
L ÓPJi:?; I)o~1.fNGUEZ -.
Señor C . 't'ap i .an gene ral de Clis tilln 1::. Nl'.eva .
¡gofior P¡'osi 1 t d 1 r« ' . •
. een e e ...onsejo Supremo do Guerra y 1'lIurim.
. Excmo. Sr . : En vista de la instan cia pr omovida por el
sargento del regimiento Infanterfa de Gu ípúzcoa núm. 57,
Rafa~l Salóm Olíver, en súplica do que se le conceda abono
del tiempo que sirvió com o voluntario en clase do educando
y tl'ompetaen el di suelto escuadrón Cazadores de Mallorca,
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ACADE~!IAS
o.a SEccr ON
E xcma . St .: E n vista de la instanci a promovida por
D. Edr¡~Hl0 PCt:P.1ll, vecino de Logro ño , padre de D. Rnmón,
en súplica (i lJ (l US f' e r:ispeuEe á su hijo un día que exe<li{~
ele la tYirHl pura :i D ~~ roHar on Ias Academ ias mititares, puesto
que naci óen Bl l1ü agos to; t eni endo en cuenta que el día ci-
tado es el qu e sirve de lí mi te para cont ar 10.:3 edades , el. B.oy
«(1 , D: g.), y en su nombre In, Reina Regente del Reino, so ] H~
servido d isponer qu e no h a lu gar á la d ispensa qu e se solí-
cit a , porque ol. íntcresndo tiene las condicio nes prsscrlptas
en las disp osiciones vigent es.
De zeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consigui ent es. Dios guarde á V: E . muchos años.
Madrid 8 ele julio de 1893.
Señor Capitán general ele Burgos.
---_ ...-----
ASOENSOS
3.a saecrox
Excmo. Sr.: Habiéndose cometido un error material en
la real orden fecha g ele junio próximo pasado (D. O. nü-
mero 123), al expresarse en ella que la de ascenso del co-
mandante y capit án de Infantería D. Francisco Olaya Alcocel
y D. Pedro MarqUés Baqués era de 17 de diciembre último,
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D. Fsrnando Agulla» Carrasco,
» Idalrl101 I~~lbio Aguilar,
'I'omás 3\j{¡u:nbl.onu y Granada.
» ]Dlías García Calvo.
Fernando Palacios Gómez.
» Luis León Marcos.
Il1urique JYloreu Giral,
Manuel Garrido Varés.
» Juan Gareía Moreno.
» José Vigll y \ligil.
José Pallares Grau,
Vicente Alonso y Rolando.
» Perfecto Hel'l'ano Rodríguez.
» 1YlauH3!:to García de la Vega.
D ,TOfoé Jareño Escudero.
» Merino Durán.
}) José Pico y Selva.
» Vieente Sfj'liJ. y Peralta.
;} j\'lanttf;1 SCttilIo y Ba ños,
» -Díonisío Llana y Llana.
» Juan Jiru énez Toro.
» lCJías Benito Núñez,
José Eh..as y Grande.
}) Nicolás Alvares Amegeírae.
» Valentín Carrasco y Villajos,
» José Gonzales Estéves,
}) Baldornero González Tomé.
Antonio Iglesias é Iglesias.
» Luis Castellón Delgado.
:> Florentino Fuentes Oarreeedo.
}) Ignacio Miguel Pascual.
» Pastor Ruiz Llanos.
Cristóbal Rubio Fernéndes.
Juan Ah~bán y Morales.
Clemente Calvo Peíro.
Lucio (j,~;;ElUdo J' Torre.
Tomás Itoc1rIguez Calvo.
Jcsé l~fneías 8tcoana.
Manuel Bodrígues,
Herrero Rodrígues.
}) Ruflno 11\:::rnt~ndez Itlenéndez.
» José Vil1aUbre :Martínez.
Manuel González I1Iartínez.
ll:ladio Fornández Gonzáles.
» ~Josó ~IEH.1iero Velasco11
» Alfonso Soto Aguílar.
Angel Itüd.rígu6z Ramos.
Ant onio Alvarez Dlegues.
pJ()~,Ó Llurdo FlIentes.
t) Puerta Asenjo.
Antonio JHaluol1da y Martínez,
Ul1ye~¡n:,o Bucardo L épez.
Josó Clavor.
Ijino :Bl(1t~¡a Navarro.
» Fahián Rubio y Peméndez.
ti Santiago Súez Benito.
Francisco Diez Pérez;
José Caro Gómea.
. Íl Ramón So,ml Franco.
:> J osé Ij'rntor:l Domínguez.
}> Francisco Villarias y Cotorro.
» ;Jmm SCirM¡villa Carnicero.
» lVIm.mol Oareira Iglesias.
» Pedro Maestl.l Abajos.
~ .Bal"tu13al' Alonso Cabrero.
para su eonocímíente y
á '1. E.. 111U.cho~
E!ltemo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre Ia Reina
Rege.nte del Reino, se ha servido conceder el empleo ínme-
díato, en propuesta reglamentaria de ascensos correspon-
diente al mea de la fecha, al primer teniente de ingenieros,
con destino en el tercer regimiento d~~ Minadores,
Don José BtM1tom y Orosce, que esti! deelarado apto para 01
ascenso :l es -el primero en. la escala do [~U clase; debiendo
disfrutar en su nuevo empleo de la efectividad de 21 de ju-
nio próximo pasado.
De real orden 10 digo 11 V. T~.
efeetos con~ei>po:ndiontes, Dios
años. Madrid 10 de julio de 18B8.
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina del Roi-
no, se ha servido disponer se entienda reetíñoada, en el sen·
sido de que debe decir 17 de septiembre.
De real orden lo digo á V. :HJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,\ ,r. ID. muchos años, IvIa-
drid8 de julio de 1893. \
Relación que 8& cita
Comandantes
D. Miguel Medíavtll» Dívi,
>~ Gerardo Rodríguez Tcuves,
,$'1 Lino Alvarez Jíméaes.
Primeros tenientes
D. Marcelino Pernández Barrios.
» Feliciano Fernández NaVill'ro.
» Oelestino Górnez Valdecantos,
<' José Alajarin Oánovas.
Senor Ordenador de pagos de @.m-l'i);l'i'a,
l5eñor Capitál! general ele !\¡;¡,a.ah.wia ,
E:KCD10Q ~~r.: En viGrta de la de clasificación
que V. E. roraítí ó tí este l\1inista1:Xo con su escrito fecha 3
del mes actual, el Rey (tl. D. Y cm EU nombro la Reina
Regente del Reíno.vha tenido á bien declarar para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, lÍe los jeíes
y oficiales de la escala activa del arma de inf¡mtel'fa com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con l}. !fIi·
guel, MeJiavHlin Divi y termina 60n lIJ. Em:ique GaHs~'{l i.?lamos,
por reunir las condiciones que determina el arG. B.O del re -
glamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
demayo de 18B! (O. L. núm. lB5).
De real orden lo digo á V. Ti:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardó á V. ID. muchos años.
:Madrid 8 do julio do 1893.
LÓPJiJZ DO:MiJ'iOtTl,;<¡
Señor Presidente de la Jt1~ta C.ol1:;mlt:i~ltil de GtWril'lJ..
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DESTINOS
3' ~jECaI OH
>Señor Capit án general de VaÍencia .
Excmo. Sr .: El H<IY«r -D. g .) , yen su nombre 1:1 Reina
Ré"genie del Reino, e« ha ser vido nombl'ur 'mayor del pena l
de 'MeliHa. nl capitán del regi miento Infantería de nl á!aga
n úm. •j O, D. Prcncisco Celemín y Fe..n ándea , vacante di cha
plaza por pase ¡í otro destino de l de igual clase D. Man uel
Lópoz PO!l1lH'(}S" que la desem pe ñaba . _ .
DDreal orden lo digo á V. IJJ. para su eonocim íento J'
tl'elnü.s efectos . Dios guarde: ti 'T" E. muehos años, I~fH"
<bid 7 de julio do 1893.
Señor Capitán general de 'Granada .
1." SE CCIÓN
CRUCES
\ Excmo . Sr.: En vista de la instancia cursada á esto sn.
lHistOriO, en 20 de j unio pr óximo pasado , en que el capit ándo la Zona militar de Vinaroz núm. 40, D. lVlanuel Barcel óIbáfiez, soli cita que se le clasifiq ue y se le ponga, con la de-I bida antigüedad , en posesión de 103 diferentes grados y cm-
i pleos que hasta el que hoy disfruta le hayan correspondido.
1
á partir desde el empleo de sargent o primero que oree le
; correspondió por el turno reglamentario de la Península,
'1ant es de la amalgama del ejército expedicionario con el de
'1' la Isla de Ouba el Rey (q . D. g.), yen su nombre Ir., Rein8
Regente del Reino, no h a tenido á bien acceder ti la peticiónIdel interesado, con arreglo tí la real orde n de 23 de octubre
. de 1886 (C. L núm. MG) :l ot ras que en ell a so citan y al"
1 t íenlo 8.0 de la ley adicion al á la const ltutíya del EjérchóI de 19 do julio de 1889 (C. L. núm. 341).
, Do real .. orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
1
I demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1893.
Lóp}<}z D OMÍ1<:GUEi
Señor Capit án general de Valencia.
Excmo. Sr .: En vista do' la instancia promovida por
el cap itán de la Zona militar de J átiva núm. 38, D. Silvino
Pérez y Bonet, en s úplica de que se le conceda el uso da la
medalla de la Guerr a Cívíl , con el pasador «Ar és del ,Maea-
tres, creado por real orden de \1 de diciembre último (Colea.
ción L egislativa nú m . 3fJ8), y t eniendo en cuenta que el
interesado se halla comprendido en dicha real disposici ón,
el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent e del Reí-
I no , se ha servido conceder al expresado capitán la graciaIque solícita.
De real orden lo digo :~ V. E . para su conocimiento y
1 demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. l\i:a-Idríd 8 do julio de 1898.
!
I
!
I
I
I
I
I
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Segundos t enientes
D. Anto nio Lineros Gan dullo.
» José Armi ñan Pérez.
» Miguel Teno rio H oras.
\) Bern abé Guírau Hilarlo,
" Diego García Santos.
II Luis Viana Riesgo.
" Críspulo Gut íérrez de la Torr e.
l} Fabríciano Mart ínez Uncit é.
}) Ricardo Montón 'I'izol .
» Emilio Guarído Onstell ó.
;;, 'I'elesforo Sauz Alva ros,
.. Enrique Otero Aparicio ,
» Anton io Navarro S ánches.
~ Arturo Navar ro Mar ín,
11 Domingo Bate l Mest ros.
~ 1!;duardq Ronderos F uent es ,
;¡ Ramón Eohag üe Alvares,
» Ramón Oarríl Mendicut i.
» Martín Echavarría Navarro .
» Agustín Delgado Criado.
l.\ Eduardo Varala Cárdenas.
» Enrique Snárez do Deza y Boure.
» Julio Valoro Muñ oz.
» Alej andro Vicari o Castro.
J} Alej andro de Ory y Sevilla.
» Rafael Márquez Caballero.
» Baldomero de la Por tilla y Murtí.
» Luis de Illana y SlÍnchez de Vargas.
) Baldomero Oiíuentes Fervell ó. .
}) Teod oro Octavío de 'I'oledo y Vall és,
» Aquilino Suárcz Argüelles.
.. Ricardo Burquete Sana.
}) Francisco J imé nez Serrano.
S> Luis Camps Mené ndes.
o Luis Cuenca Aparíci.
» Euríque Gallego Ramos.
Madrid 8 de j ulio de 18~3.
Excmo. Sr.: En vis ta de la inst ancia curs ada á este Mi-
nister ío en lB de junio próximo pasado, en que el ocapitim
de la Zona militar de Vi naroz núm . 40, D. Miguel Guerra
Santos sup li ca que se le conceda nueva clasi11caciÓn y ma-
yor efectividad en el empleo de sargento primero, que cree
le correspond ió por el turno regla mentario de la Península,
antes de la amalgama dol ejército expedicionario á Cuba
con el de aquella isla , (J¡,'I como en los demás empleos la
qué le corresponda por consecuencia de dicha modi ílcaclón,
01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
UO, so ha Servido desestimar la petición del interesad o, con
arreglo á la real orden de 23 de octubre de 1886 (U. L. nú-
mOl'O446) y otras que en ell a se citan , y ar t, 8.° de la ley
adicional tI, la constitutiva del Ej ército de l B dé julio
de 1889 (O. Lo núm. Mi). .
D.ü rc~l orden lo (Ugo á V. ID. para su conoeímiento y
de~Qs efectos. Dios guard e á V. E. muchos años . Ma·
d ríd 8 de julio de 1893.
LÓPE Z D OllIÍNCtUE'i
R - O .1::011or apít én general do Valenda,
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7 . tl SEccrON
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida , desde
est a corte, por el capitán del arma <le Caballería D. Enrique
Día.z Tejero, en la actua lidad en marcha para ese distrito, á
donde fu é destinado, desde el de Cuba, por real orden de 23
de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 283), en súplica
de que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey (que Dios
guarde), y en su no mbr e la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lUE razones expuestas por el Interesado ,
h a t enid o ú bien acceder ti su petición , y disponer , po r lo
tanto, que el recurren te sea nuevamente alta en la isla de
(Juba, de donde proced ía, y baja en ese Archipiélago en los
t érminos reglamentarios; en la inteligencin, de qua el refe-
rido capit án h a de abonar el Importe del pasajede Ouba ¿,
l a Pen ínsula y el do su nuevo viaje I~ aquell a Antill a.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B.. muchos años. Ma-
drid (j julio de 1893.
LÓPEZ D 01lIÍNGUEZ
Soñor Capit án general de las Islas Filipiult5.
Señores Capitanes generales de Cataluña, 131a de Ouba, Casti·
lla la Nueva, Andalucía, Burgos y GaHcia, Ordenador do
pagos de Guerra ó Inspector de la Caja General de Ul-
t ramar .
Excmo. Sr .: En Yista J o la comun ícacién núm. 3.12H,
que V. E. dirigió á esto nIini stel'io en 12 do mayo último,
mani festando que á petici ón del coronel de Infantería Don
Rafael Villar Batlle, ha d ispuesto su regreso á la Pen ínsula ,
d Rey (g .D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rein o,
ha tenido ú bien aprobar la determinación de V. E ., en
atencí én á que el in teresado ha cum pli do el t iemp o de oblí-
gatada perman encía en Ult ram ar ; resolviendo, en su con-
secueucia, qu e el exp resado jefe sea baju definitiva en esa
isla y alta en la Península ; en los t érminos regla mentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en 01 puno
to que elija ínterin obti ene colocación.
De real orden 10 digo á V. E . para su eonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . mu chos años. Ma-
dríd S de julio do 1893.
LÓPE2 D OMfNGUEZ
SefiOl Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capit anes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordena dor de pagos de G\ler l'a é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
Excmo. Sr .: E n vista do l a oomun íeaoi ón n úm. 3-.228 ,
que Y. E. dirigió ti. est e Minist erio OH 25 ele mayo último,
participando que á petición del capit án de Infantería Don
I'rancíl!co Aguayo Dones, ha dispuesto su regreso it l a Pe-
n lnsula, con obj eto de que se lo ponga en posesión del em -
pleo do comandante, que le ha correspondido obtener con
arreglo al real decreto de 27 de agosto del afio pró ximo pa·
sado (C. L. "l1tlm. 282), el Hoy (q . D. g.), Y en su nombro
la Reina Regent e del Reino, h a tenido á bien aprobar la' de-
t erminaci ón de V. E .; en la intolí genoín, do que el in tere-
sudo no tiene derecho al abon o de pasaj e por cuen ta del
Estado, en ,atención 1\que no h n cumplido. el tiempo d e
obligatoria permanencia e11 Ultramar, siendo baja defíni ü -
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va en eso distrito y alta en la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á BU llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija ínterin obti ene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 8 de juli o de 1893.
L Ól'EZ D O::.!t:W:R ' EZ
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Soñares CapitÚ110;; generales de Andalucía, Burgos y Galioia¡
Ordenador de pagos de Guerra ó I nspector de In C~1a Ge·
neral de Ultramar .
Excmo. Sr . : En vista de 1<1 comunicación núm. 3 .2~i2.
que V. E . dirigió á este Mini sterio en 25 de mayo últ imo.
participa ndo haber dispuesto el regreso á la Pen ínsula del
comanda nte de la Guard ia Civil D. Tomás López de Sola ,
el Rey Cq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, h a tenido ó. bien aprobar la determinación de V. E. , en
atención :i que el Interesado ha cumplido eltiempo de obli-
gatoria permanencia en Ultra mar; resolviendo, en su cen se-
cuencía, que el expresado jefe sea baja definiti va en esa isla
y alta en Ia Península, en los términos reglamentarios, que-
dando IÍ. BU Ilegnda en situación de reemplaz o en el punto
que elija ínterin obtiene colocaci ón .
De real orden lo digo á V. :m. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guar de IÍ V. ID. muchos años.l\la-
dr íd 8 (l1:l julio de 18H3.
Señor Capitán general de la Isla de Cuna.
Señores Capitanes generales ele .Andalucía, Burgos y Galícia.
Director general de la Guardia Civil, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector do la Caja General de Ultramar.
. --0<>0--
E XCll:lO . Sr .: Júi vista de la comunicación núm . 3.~05 ,
que V. E. dirigió á este Ministe rio en 23 de mayo úl t ím o,
parti cipando h aber dispuesto el regreso á la Península del
capit án do la Guardia Civil D. Esteban AGosta Gómez, el
Rey (q . D. g.) , Y en BU nom bre la Reina Regente del Reino,
h a tenid o á bien aprobar la determinación ele V. R., en uton-
ción á que el interesado se h alla compr endido en el arto 4-1
del reglamento de pases ú Ultra mar de 18 da marzo elo 1891
(C. L. núm. 121) y real orden de 15 de junio del mi smo
año (O. L. nú m . 27G); siendo , por la ta nto, baja definitiva en
esa isla y alta en la Península, en los términos reglamenta-
ri os, quedando 11 su ll egada en situaci ón de reemplazo en
el punto que eli ja ínterin obti ene colocación.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos añ os. Ma-
drid 8·ele juli o do 1893.
LÓPEZ DOMiNGUl;:¡¡
Señor Oapit án general de la Isla de Cuba.
Señores Canitanes generales do Andalucía, Burgos y Galicin,
Directo; general de la Guardia cs-n, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector do la Caja General de Ultramar .
-D. O. :ron. 141 11. julio 189~ . 10~
Se ñcr . .•
Beñor Capitan general de la Isla de Cuila.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
haber prorrogado, desde 11 de diciembre de 18$)2 hasta el
16 de enero siguiente, la comisión que venía desempeñ ando
en el Lazareto de Mariel la fuersa de Ingenieros allí desta-
cada , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del
Reino, de acuerdo con lo Informado por la Ordenación 0<3
pagos de Guerra , h a tenido á bien aprobar la determinación
de V. E. Y disponer que á la referida fuerza so le reclame
las gratifícaciones y pluses que, respectivamente, les corres-
ponda conf orme al art on.O del 'Vigente reglamento do indem-
nisaoíones.
De real orden Ic dígo á V. E . para su ccnccímíento y
demás efectos. Dios guar de IÍ V. E. muchos años . 1\1il'
(hiel 8 de juli o de 189U.
Cin ulal' . Excmo. Sr .: La escasez de recursos del 'Tu-
soro impone la. consiguiente é inevitable dí smí nucí ón (lo
1 algunos cr éditos presupuestos, y obli ga, asi mismo, á procu-
rar dentro de ellos las mayores econom ías que deben obte-
nerse, sin desatend er imprescindibles exigencias del servi-
cio ni perjudicar intereses in dividuales; y siendo uno de
los puntos en que debe fija rse la atención 01 abono de in .
demnizacíones personales qu e se concede p or comisiones
extraord inarias del servicio, se h ace indispensable d ísmí-
nuír todo lo posi ble los cnsos que motiven estos abouos es-
tablecidos por el reglamento de Indemnizaciones y dem ás
dísposiclones que rigen sobre el particular , para remunerar
los muyores gastos qu a se originan al perso nal que EO nom-
bra para desemp eñar dichas comi siones. Otro de l os servi-
cios en que por lo limitado del crédito presupuesto SI') hace
Iorzcso proc urar gran des econom ías , es el de transportes
militares, servicio en que h a sido necesario el aumento do
crédit o en los últim os añ os econ ómicos, y lo cua l so deb o
evit ar rest ringlendo las concesiones de pasaj e en ferrocarri l
por cuenta del Estad o tí. l as fuerzas que pasan de unos P 1.1)1-
tos á otros, el cual gasto representa sumas de considaraci ón.
En su vista, 01 Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer:
,loo Que por los Capitanes generales do los distritos y 00-
mandante general de Ceuta, J efes superio res de los diferen -
tes cuerpos é institutos del Ej ército y demás autoridades Ia-
cult adas para ord enar y dir igir los difer entes servicios re-
glamentarios, so tenga present o, cuando deban disponer Be
desempe ñe alguaa comisión del servicio, la necesidad ele
combin ar la designación del personal indispensable , de ma-
nera que result en reducidos, dentro del limite posible, los
viajes y dietas que hayan de satisfacers e por tul concepto: y
2 .o (¿no cuando ocurr an movimientos de fuerzas como
traslados do cuerpos de unos puntos á otros, relevos de des-
tacamentos :r demás marchas por cualquier concept o, no 26
efectúen en fcrrocarrí l por cuenta del I~8tado, á. menos que
previam ent e s por real orden f:: di spu siera lo contrar~o, e.u11
excepción do los casos en q U? (~lrCUn8tl'ln(1IaS extraordinarias
ex izícrun una inmediata y rápida marcha, pero dando COno-
~
oím íonto á Esto Ministl'rio telegráfieamente.
De real orden lo digo á V. E . para en conocimiento y
sfecto s eonsígu íentes . Dios guarde ti Y. E. muchos nños,
Madrid 10 de juli o da 181JO,
-.-
nOSPITAj,¡IDADES
12 . & S E ccrON
'( •n SECCroN
Exen:1o. 5r .: En vista de la comullÍtad ón .qne V. E .
dirig ió á este Mini~tf'rio 'Cm 31 ele en&O último, pnrtícípaudo
Beñor Oapit án general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: En vista do la instancia promovid a, con
fecha 24 de mayo último, por la J unta de Beneficencia de
Vergara , en solicitud de abono de var ías canti dades que se
adeudan por estancias causad as en el h ospital civil do la
misma villa durante los añ os económicos do 1886-87 y
1887·88, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Rein o, de acuerdo con lo expuesto por la Ordenaci ón do
pagos de Guerra, ha tenid o á bien resolver se manifieste á la
expresada junta que las 417 pesetas de saldo á favor recono-
cido que le resultan en 01 ajust e definitivo del capitulo 7.o,
arto4.° del presupuesto de 1886·87, so consignarán á ese
distrito en 19 dis tribución de fondos del presente mes, y
que para verificar el pago de las 802'50 pesetas que por el
mismo concepto y art ículo del presupuesto de 1887·88, tam-
bién se le adeudan, se form ará relación an ti cipada de acree-
dores en soli citud del crédito necesario, el cual , una vez
conced ido por el Tesoro, sel'Í\ igualmente consignado á ese
distrito . "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1893.
L ÓPEZ D OMíNGUEZ
Stlñor Oapitá n general de las Provincias Vuscongadas.
Sef¡tH' OH'h'I1a(lor dl) pagos do Guerra.
Jitcmo. Sr.: . I~n vista ele la instancia que cursó V. E . ú
este.Ministerio, con su escrito de 10 de ma yo último, pro-
m(l""ida por el teniente coronel primer jefe de la Cnja do •
rt'l uta de la Zona de Huasca, en súplica de autorización
lira reclam ar, en adicional tÍ los ejercicios cerrados de
:890-91 y 1891·92, en la parte que ti cada uno corresponda ,
Ia suma de 356 pesetas en concep to de estancias de h ospital,
causadas en el militar de Zaragoza en los meses de marzo
ti septiembre d e 1891 por el reclu ta del reemplazo do 18no
NicQlás Carmesco Ilbiergo, declarado deflnit lvamente útil , el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o,
do acuerdo con lo expue sto por la Ordenaci ón de pagos (10
Guerra, h a tenido á bien conceder la autorizaci ón q UGso so-
licita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de las
referid as adicionales, que se formarán con aplicación al
capitulo 6.° , arto1<1 de los mencionados ejercicios, se inclu-
ya, prev ía justificación y Iiquídacíón , en el capítulo de OHi-
f/cwícmes de e}e'fdcios cerrados qu e Car eC61t de crédito legíRla#vo
'~lel primer proyecto €le' presupu esto qu e se redacte.
De real orden lo digo á V. E . para 8U eonocímíento y
demüe electos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drld 8 de julio ele 1893.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos . Dios guarde tí V . E. muchos años . Ma-
ddd 8 de julio ele ,1893.
Señor OÜllitá n general de Granada.
Beñ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ü!arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 do junio úl-
timo, se h a servido conceder aD." !€Iarta. Enriqueta Doillet
, y Bordenave, viuda del comandante de Infantería re tirado
D. Francisco Víejobueno y Bonache, la pensi ón anual de
1.125 peset as que lo corresponde por 01 reglamento del
Mont epío Mili tar, tarifa inserta en el Iolio 107 del mismo,
con arreglo al 'sueldo disfrutado por el causante: la cual
pensión se abonará á l it inte resa da , mientras perm anezca
viuda, por la Delegaci ón de Hacienda ele la provincia de
Cuenca , desde el 22 de febrero próxi mo pasado , siguiente
día al del óbito d-e su marido .
- .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde tÍ V. 1'J. muchos años. l\IIu·
·1 ' rt ~ l · ",1' 1 15<Q¡:> .s.•_:n .~ u ee J'_ 10 (e ' A ' V .
11 julio 1893
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LÓPEZ DOl¡fNGm ::<
" __+ -!l\lII _
Señor Capitán general de Castilla la ~!ueva.
Señores Capitanes gen erales de la Isla de Cuba, AndalllCia ,
Burgos y Galicia y Ord en ador de pngos de Guerra .
Excmo. Sr.: .vJn vista de l a instancia. que V. E . CUl' f'Ó ti
este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el capitá n
d o Infantería D. Antonio de Páramo y Coustantini, on súplica
de que se le concedan cuatro meses de li cencia por 'asuntos
propios, para la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la Reina Regent o del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; cilla dutelígoncia, de que 01 interesado satisfará
el pasaje t\ di cho punto, al precio do contrata , con arreglo
:i la real orden de 13 de noviembre de 1891 (O. L. núme-
ro 431) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde 8, V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de juli o. de 1893.
Señor Capitán general de Gastiila la ¡~lleva .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rl'1'arÍllQ .
6. " SEC CION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .),)~ 011 su nombro la Reina
Regente, del Reino, conformándose con lo exp uesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Mr:rinlt, en 28 de jun io ulti-
mo, se h a serv ido conceder IÍ D." Sofía de Rosales y Bndino,
viuda del teniente corone l de Artillería D. Francisco J avier
Alverico y Urbína , la pensión anual de 1.250 pesetas que
10 corresponde por el reglamento del Montepío 1.Iilitur, ta-
ri fa Inserta en el folio 107 del mi smo, con arreglo al em-
pleo disfrutando por el causante: la cual pensión se abona-
n i, á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
gadur ía do la J unt a de Clases Pasivas, desde el 27 de enero
del corriente año, siguíe nte día al del óbito de EU esposo.
De real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. B. muchos años. 1\;la-
(bid 8 de julio ele 1893.
Señor Capitán general de Cnstilla la Nueva.
/Seflor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y r~lal'Ín¡¡ .
E xc mo. Sr .: El He)' (q . D. g.), Y en su ' nombro la Roí-
na Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Su premo do Guerra y Marina on 27 do junio úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 300 peseta s
anuales que, por real orden do 13 de febrero do 1885, Iu é
concedida :'t D. o Mar ía-Cata lina Goicolea y Malasechevarrfn,
como huérfana del segundo comand ante de Infantería rotí-
rado D. Marcos, y <}110 en la actualidad se h alla vacante
por haber cont raído matrimonio la citada D.» Mar ía Cat ulí-
na Go ícolea , sea transm it ida á su herm ana é h ija del cau -
sante , de estado viuda , D. a lITaría Ter esa Goicolea. y lIJ:ultlse-
ohevar r ía, á quien corresponde seg ún la legislación vigente;
debiendo serlo abonada , mientras conserve su actual esta-
do, por la .Delegación de Hacienda ele la provincia ele Viz-
caya, á par tir 001 11 do mayo ele 1890, siguiente dí a al del
consorcio de 8U refer ida h ermana.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás electos . Dios guarde 1\ V. E. muchos añes. : Mil-
c1rid 8 de j ulio do 1893.
Excmo . Sr.: El R.fJY (q. D. g.), Y on 8U nombro la Roina
Regente d el Reino, conform ándo se con 10 expuesto por vi
Oonsejo Supremo do Gu erra y Marina clll '27 do juni o úl t í-
mo, se h u servido conceder á D." Dolores t~al'cía Ossete , víu-
da del comandante de Infantería reti rado D. Francisco 'I'a-
Ilante y C~ l1intana , la pen sión anual de 1.125 pesetas qu e le
correspond e aegfm la ley de 22 de julio de 1891 (O. L . nú-
mero 278); la cual pensión se abonará. tí la in teresada, míen-
t ras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda do la
provincia de Málaga, desde el 5 de enero del corriente año,
siguien te día al del óbito del causan te.
De telll orden lo digo á V. E. para BU conoeímí ento y'
Señor Cap ítdn general de las Provincias Vascongad'lB.
. Señor Presidente dol Cousejo Suprem,o de Guerra y m~rina.
JTIXOD:W . Sr.: El Roy (q . n . g.), y en su nombro la Rd ·
1111. Regente dcl Reíno, eonformáudose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de junio úl-
timo, so ha servid o disponer que la pensión de 750 pesetas
anuales que, por real orden de '.l do di ciembre de 1885, Iué
concedida ti D." María Villa-Real Fem ández, como viuda del
capitán do Carabin eros retirado D. Juan Manso y Morales, y
que en la actuali dad se hall a vacante por fallecimiento de
la citada D.e. Maria Villa-Real, sea trnnamítída Il 5\1 hija y
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y rtlarlna.
la cual pensión se abonará ti la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de H acienda de la provincia
do Barcelona, desde el L ? de noviembre de 1892, siguiente
día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma·
drid 8 de julio do 1893. '
D• O. núm. 147
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y '1íIarina.
del causante D." FIJaría Elodia Thíanso y VíUa-Real , de estado
viuda,!Í quien corresponde según la legislación vigente:
debiendo serle abonada. mi entras conserve su actual esta-
do , por la Delegación de rIacicnda de la provincia ele Mur-
cia, á partir del 24 de marzo próxi mo pasado, siguiente día
al del óbit o de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demús efectos. Dios guarde ¡~V. E . muchos añ os . Ma-
drid 8 de julio de 189:3.
l"óPEZ Dmul.NGuEz
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ~uprcmo de Guerra y Marina en 28 de junio úl-
timo , se h a servido conceder á D.!> Isabel Fe m ández y Rodrí-
guez , viuda del primer teniente de Carabineros D. Fern an-
do García Casariego y Monteser ín, la pensión a~ual de 470
pesetas, .q~e le correspon de según la ley de 22 de juli o de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, .m ientras permanezca viuda, por la Delegació n de
Hacienda de la provincia de Lugo, desde el 30 de novíem-
brede 1892, sigu ient e día al del óbit o del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios gua rde ti V. E . muchos a ños. Ma-
dri d 8 do julio de 1893.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 30 de junio úl-
timo, 80 h a servido conceder á D." Luisa Romero Notado,
viuda de las segundas nupcias del auxili ar del Arch ivo del
cit ado Consejo Supremo, retir ado, D. Evar ísto Ruíz Fer-
n ández, la pensión anual de 240 pesetas, que le corresp ondo
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm 278); Iacuul
pensión se abonará á l a Interesad a , mient ras perm anezca
viuda , por la Pagaduría de la J unta de Clases Pasivas, desdo
ol 9 de febrero próximo pa sado , siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo !Í V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Ma-
dríd 8 de julio de 1893.
L Ól'1'JZ DmrlNGUEZ
Señor Capitán general de Galida.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapítán general de Cast illa la Nueva.
Señor Presiden te del C0113ej o Supreme de Guer ra y ~ar-ina .
__-1\10-_ --
Excmo . 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom bro la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supre mo de Guerr a y Marina, en 28 de junio úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Jmma Pemández y Ro~ms,
v-iuda del 'ten iente de Ejército, alférez de la Guardia Civil ,
re tirado, D. Gaspar .Rozada y Valdés, la pensión an ual de
470 pesetas qu e le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L . núm. 278); la cual pen sión se abonará á la in-
ter esada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la, provincia de Ovícdo, desde el 27 de d íciem-
• bre de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde tí V. E. mucho s años. Madrid
.8 de juli o de 1893,
J.,ÓPEZ D mñÍ¡{EiUEZ.
Señor Capitán gener al de Castilla la Vieja • .
Beñor Presidente del Gon¡;ejo Supremo de Gtle¡-ra y 1}!arin2.
12."- SEC CIO:t~·
Excmo . Sr .: ,.. Accedi endo {I lo solicitado por el jefe del
detall de las milicias volunta rias de esa plaza, en ínstancia
que V. E. cursó á este ,Mini sterio con oficio fecha 27 do
mayo último, el Rey (q . D. g. ), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien au torizarle para reela-
mar, en adicional al ejercic io cerrado de 1801·92, la canti-
dad de 320 pesetas, qu e, por cuota final de reenganche,
corresponde al sargento que fué de la com pañia de Moros
tiradores Jamed Medanl, y disponer á la vey, que el impor-
te do la indicada adicional , luego que se liquide , se inclu-
ya en el primer proyecto de presupueste que se redacte y
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legisla-
tivo.
De real orden lo digo á V. 1<J. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e á V. E . muchos años. Madr íd
8 de julio de 189ft
L ÓJ?EZ D OMÍ N(ú JEZ
Excmo. Sr.: m Rey (g. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Rigente del Reino, conformándose con lo expuest o por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marlna, en 27'de junio
último, se h a servi do conceder á D.n Rosa Sarró y Sans, viu-
da de las segundas nupcias del alférez retirado D . Juan Ca-
sals y Benet, la pensión anual de 240 pesetas , que le corres.
pende seg ún la ley de 22 de julío de 1891 (C. L. núm. 278J;
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" Excmo. Sr .: En 'l is ta de la in staneiu q ue V. lU. curs ó á
.e~te Mini sterio: en 31 ele may o último, prom ovidnpor Igna-
CIO AlbeI'ca Colmas , sargento del regimient o Infantería de
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E xcmo. Br . : El Rey (q. D. g.), Yon su nombro l a Boí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de j unio últí-
roo, se h a servido confi rmar, en de finitiva , el señalamiento
. provisional de h aber pasivo que se hizo al m aestro ar me ro
de primera clase D. Luis Goicoechea Vicente, al conce de rle
el retiro para Bar celon a , según real orden de 16 d e mayo an-
terior (D. O. núm. 105); asignándole los 40 e éntimos del
sueldo do su empleo, ó sean 50 pe setas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíerso y
fines consiguientes. Dios gu ardo á V. E. muchos años,
Madrid 8 de [ulío de 1893.
Isabel II núm . 32, en solicitud de que se autorice la recla-
mación de los pluses que, corno comprendido en el primer
periodo de reenganch e, l e correspondieron en los m eses de
abril , m ayo y junio de 18\)2; y con siderando qu e, según lo
manifestado por la Intervención General de Guerra, el in-
t eresado tiene derecho á los expresados p remios, así como ti
los ele igual periodo del año 1891, en que pertenecía al regio
m ient o Infantería de Manila núm . 74, del distrito de Fi-
lipinas, el Rey (q . D. g.) , Yen su nombro la Rein a Regent e
del Reino, se h a servido autorizar ti. los indicados regimien -
tos de Isabel Ll núm. 3:3 y de Manila n úm. 74, para recla-
mar los aludidos premios de reenganche: el primero, en adi -
cional al ejercicio cerrado de 1891-92, y el segundo, en otra
al de 1890-91; ydísponer, á la vez , que sus respectivos impor-
tes , previa la corres pondiente l iquidación, se incluyan en el
primer proyecto d e presupu esto que so redacte y en concepto 1
de Obliqaeione« que carecen de créd-ito legislat·ivo. B
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efec tos consiguientes. Dios guarde á Y. liJ. muchos años .
Madrid 8 de ju li o de 1893.
.
JOSJ~ I , ó PEg D OJI-IfKGUEZ
Señor Capitán general do Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIm'ina.
LóPEZ D OMi NGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja .
Señor Presidente de l Consejo Supremo dé Guerra y lVlal'Ína .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la He!..
na Regente del Roino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de junio últ í-
mo, se h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provi sional de haber pasivo qu e se hizo al auxí líar de al-
macenes dol personal del Material de Ar tiller ín D. Rafae l
Segovia Aguirre, al conc ederle el retiro para Oviedo, segú n
real orden de 22 de mayo anterior (D. O. núm. l OS), asig-
nándole los ,10 c éntimos del su eldo de su em pleo , ó sean
50 peset as m ensuales, que po r sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma¿lrid 8 de julio de 1893.
e.a saocrox
.cedió el retiro provisional al p rimer t eniente del arma do
Infanterí a D. Ricardo Amigó Blanco, se ent ienda rectificad a
en el sent ido de que el destino del interesado os en la Zon a
de Málaga núm. 76 , y n o en la 87 , como por error m aterial
se consignó en aquella sob erana disposi ción.
Do orden de S.1\1. lo digo á V. E. para su cono cimiento
y efectos consiguientes . Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1893.
LóPEZ DOMiNGUEZ
Señor Cap itán general de Gran ada.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guer ra y E{Iar'ína
y Ordenador de pagos d e Guerra.
- .. -
Excmo. Sr . : En vista de la instancia que V. E. cursé> á
eet" Ministerio, en 25 de m ayo último, promovida por el
gu ardia seguudo de la com andancia de L érída del instituto
á su cargo, Andrés Alvarcz Manojo, en solicitud de que se le
abone el premio y plus de reen ganche que cree le correspon-
do desde el 3 de febrero do 1890 á fin de junio de 1892; y
cons iderando que dicho individuo no tiene derecho á lo que
pretende desdo la indicad a primera fecha , y sí sólo á par-
tir del día siguiente al de la re al orden de 3 do julio do 1891
(D. O. núm. 144), por l a cual so dió efecto retroactivo al ar-
ticulo 728 del' Código de just icia militar, y pasó en con se-
cuencia á la h oja de castigos del r ecurrente l a: nota desfavo-
rable que , sin invalidar , t enía en su fili ación', el Rey .
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder aut orizaci ón para q ue so forme un esta-
do adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, en el que so re-
clamen los premios y pluses do reenganche q ue en el mis -
mo año corresp ondan al inter esado; y:(1isponer , á la 'Vez, que
el importe de la expresada adicion al , luego que se liquide,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte y como Obligaciones que carecen de C/"édito legislGltivo.
De real orden lo digo ¡i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di os guarde á V. E. m ucho s años.
Madrid 8 de julio de 1893 .
Beñor Director general de la Guardia Civil.
~t~rLOl' Ord enador de pagos de Guerra.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castiila la VieJa.
Beñores Capitán general de las Islas Filipinas y Ordenador
de p agos de Guerra.
RETIROS
SUELDOS I-tA:BERES ,1 GR,ArrIFIOAOION"ES
'('.a SECCIÓN
3, 1\ SECCION
E-xcmo.81'. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre l a Reina
Regente del Reino, se h a serv ido disponer que la real orden
(le ~~ 4.a jl,ll1ÍQúltin:m(D. O•.nl1n1'. lM), }1I1r la <¡'¡fe ~(j con-
Excmo. Sr.: E n vista de la instancia q ua V. El. cursó
á cot e Minis te rio, en 13 de diciembre de 1892, promovida
Ipor el coronel de Caballería D. Julio d'e la Jara Atiellita,onSl.\píi:c:a de.que ¡1~. le releve del pugo de 21(5 ¡Yero5 impo¡,·
!
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te de un cargo que le pasó la Comisión li quidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba , por consecuencia de baj as que
la Intervención militar de dicha isla practicó en los sueldos
del citado coronel, siendo capitán , desde 01 mes do agosto
de 1875 ha sta el de junio <le 1876, de la cuarta guerrilla
volante de Sancti-Spiritus afecta al batallón Cazadores do "
Pizarra, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido:i bien disponer quedo sin efecto cl
descuento ordenado ; devolviéndose 01 cargo de referencia al
cuerpo de que procede, el cual se rein tegrará de los expre-
sados 275 pesos, formando un adicional con aplicación al
ejercicio á que afecten las baj as practicadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1898.
LÓPEZ D01\rÍNGIDJ'l
Señor Capitán genoral de ,raiencia.
Señores Cap it án general de la Isla de "Cuba y Ordenador de
pagos do Guerra.
TRANSPORTES
7 .a SE CCION
Excmo. Sr. : En vista de In. comu nicaci ón núm . 40 que
V. E. diri gió tí este Minis ter io, 011 13 de mayo último, par·
ticípando haber expedido pasaport e con pasaje reglamenta-
rio á D.a Trinidad Arc e y Ponee de León, "esposa del comisa-
rio de guerra do primera clase D. Benigno Toda, para que,
en unión do una hija , regrese tí la Península, el Uey(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., por ha-
Ilarse comprendida la interesada en el art. 11 de la s ins -
truceioues circuladas por real orden ' do :¡ de noviembre
de 1891 (C. L. núm. 42H).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1893~
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
lO!)
-~_._--~--------
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 2.lJ9'1,
que V. E . dirigió tí este Ministerio en 26 de abril último, par-
t icipando que á petición del escribiente mayor del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. mariano Cea Albillo. ha ex-
pedido pasaport e con pasa]e reglamentario á su esposa doña
Jacoba Laíuente Moreno, para que en unión de cinco hijos
regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre In.
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. K , por halla rse comprendida la in teresada
en el artículo 11 de las instrucciones circuladas por real or-
den de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De la de S. M. lo digo á V" E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 8 de julio de 1893.
LóPÉz DOl'.lÍNGUÉZ
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señ ores Capitanes general es de Andaluoía, Burgos y Gl.\lioi~
y Ordenador de pagos de Guerra .
1 L a SE CCroN .
Excmo . Br.: En vista de lo expuesto por V. E . en
escrito fecha 5 dol pasado mes de mayo, al remitir 19 ína-
tancía promovida por Doña Juana Francisco Buendía, vecina
de Manila) en solicitud de autorización para construir tilla
casa de materiales ligeros en la call e de Salsíp uedes, del
Arrabal de la Ermita, y solar sit uado en la tercera zona de
dicha plaz a, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Ro-
gente del Reino, h a tenid o á bien acceder tí lo solicitado por
la recurrente, y aprobar el an ticipo de permiso concedido
por V. E. , siempre que las obras se ejecuten con sujeción nl
plano presentado para 13s mismas, quedando ndemá s suje-
tas á las disposiciones vigentes sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plaz as de guerra.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 8 de julio de 1893.
Se ñor Capit án general de la Isla de Filipinas. LÓPEZ DoMÍNeuEz
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos r:leñor Capitán general de las Islas Filipinas.
ele Guerra.
Excmo. sr. : En vista de la comunicación núm. 1.543
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 29 de abril último,
participando haber expedido pasaporte con pasaje regla-
mentari o para la Península ¡~ n.«Filomena Castill o Padilla,
esposa del primer teniente de Infantería D. Demet rio Iba-
rrola H ern ández, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la det ermina-
ción de V. E. , por hallarse comprendida la interesada en el
artic ulo 11 de las instrucciones circuladas por real orden de
7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. -126).
De la de g. ~J. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IU . muchos años. Ma-
drid 8 da julio de 1893.
LóPEZ ElO:MfNGUEZ
Soñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.
--
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . en esor í-
to fech a 27 del pasado mes de mayo, al rem itir la instanci a
promovida por el vecino de l as Palmas de Gran Canaria ,
Don Jerónimo Navarro González, solicitando autorización
para construir tres casas de un solo piso en terrenos situa-
dos dent ro del polígono do excepción del castill o de ¡:jan
Francisco del Risco y de la batería de San Juan de Mata , el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicit ado por el recurrente,
siempre que las obras RO ejecuten con sujeción al p lano pre-
sent ado para las mismas, quedando adem ás sujet as á las
. disposiciones vigentes sobre construcciones Gil las sonas po-
lémicas de las plazas de guerra .
Do real orden lo digo á V. E . pura BU conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de julio de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capítén general de las Islas Canarias.
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ml'!lliNTA Y ~I'll~RAFfA Ji)BlL DEPÓSITO DE LA au~aEl.
ADVERTENCIA
OF ICI A l .NO
So recuerda á los señores habilitados de dependenoías y pa-
gadores de establecimientos , que las subscripciones al «Díar ío
Oñeial » y «Colección Legislativa», deben abonarse á la adminis-
tración del mismo, por per íodoa adelantados, ó dentro del pri-
mer mes de cada t rimestre; suplicando á 10B que no lo hubieran
verificado por las depandenoías que representan, lo giren con la'
br evedad que les sea posible.
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de julio de 18\)3.
LÓJ?EZ DOJl!ÍNGUEZ
Señor Capitán general do l1Java:r-l'a,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. enes-
erito fech a 21 de junio próximo pasado, al cursar lo. instan-
cia promovida por D. Pedro Goi'i! y Sarasa, vecino de Pam -
plona, en solicitud ele autoriz aoi ón para construir un edifi-
cio en el nuevo polígono de excepción del barrio de la Ro-
chapea, ex tram uros de dicha plaz a, el Rey (q . D. g,) , -y en
su nombre la Rein a Regente del Reino , h a tenido á bien
acceder á lo soli cita do por el recurrente, siempre que las
obras so ejecuten con estricta sujeción al plano presentado
para las mismas, qu e su replanteo se ajusto al de situación
que acompa ñaba V. E . á su escrito, y- el muro exterior
del patio descubi erto so reemplace por enverjado de hierro
ó empalizada de madera sobre zócalo de mampostería de 56
cent ímetros de espesor y altura; en la iu teligonoia , de que
esta concesión no da nuevo titu lo posesivo á favor del pro-
pie tnrio del edificio, el qu e deberá ser demolido á su costa
sin derecho /.Í, in demnización alguna cuando así lo exija el
servici o del Estado y sea requerido al efecto por la autori -
da d mili tar competente, quedando además sujetas la s refe-
ri dasobras á las disposiciones vigentes sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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E~CALAFÓN DEL' R~ TADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESC.ALA DE LOS CORONELES DE LAS Am iAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
. EN MARZO DE 1898
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también , á los mismos precios; en la Carrera de San Jer6nimo núm. IO, tienda de efectos de escri torio.
Las subscripciones particulares al DIARIO O FICIAL Y Coleccíén Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l.e de cada trimestre . El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.L.Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre sue lto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
atJl@oci5:llJ',¡eg!31~tivt! del año 1875, tomos LO, 2 ,° Y 3.°, á 2'50 pesetas uno. 1885, 1 / Y 2. " á 5
pesetas uno. .
Idem id. de 1816, 1886, 1887, 1888, 1889, 18go, 18g ! Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anu ncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada qu e excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.
OB RAS DE VENTA EN El DEPOSITODE LAGUERRA
que he,n d.epedlrs~ c1h'oota.mentEl al ;Tefe dal mismo '1 s9.tisfacel'se en Ubranzt\ ó letra. d.o fáilil cobro
á favor del Ofioial pa"galior
üBRA.B REOIÉN PUBLICADAS
• • <
EA5E,S para el concurso de ingreso en las academias militares en el año 1893.-:"'Precio, 2 5 céntimos.
Pts. Cta.
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75
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Pts.
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Reglamento para el reemplazo y reserva del Ejército, ds-
cretado "'u 22 ele enmv de Hl83 " .
Idem provisional de remonta "
Idem sobre el modode declarar la responsabilidad ó írrss-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por deteri o-
ro, etc .
Idem de hospitales mili tares .. .. .. ..... . . .... . . .. .. . ... i
Idem de contabil idad (Pallete) . .. ..• . . . .• . ••. . ••• ••. .. • !~
Idem de tran sportes militares.. ...... . .. ... . ... ..... ... !
Idom de indemnizaciones por pérdidas... . . . . . • . .. . .• . .
I Idem para la revista de comisáríe ..Táctica. de ! ufa.ntaria.
1
IMemoria general . , . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . • .... . . . ... •Instrucción {,l.e.l recluta z: ..Idem de secclOn y compan ía " . . . . . . . .. . . . . . • •• 1I Idem de batall ón.• . •• . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • . • ítI Idem de brigada y regimiento " . • . . •• •• . . • . 2
!I Táctica. (l e C:"1.b a!lel'ia
1 Bases de la Instrucci ón · •• · ·¡ Instruc ción del recluta á pie y á caballo · . · · · · ·
I Ide m de seccion v escuadron o .Idem de r egimlente .. .. . .. .. . • . ...... . ... .. . '; , . •ti Idem de brigada y división ..
! . Táctica. da Arti11el'ía.
!
• .Tomo III.. . . i
Instrucción para traba.i~~ de can}i')o ; .. . ... &
Idem para la prsservacro n d.el. co ~ra : ~ : •: .
Instrucciones para los eje rcicios técmcos de Adlmll1stra-
ci ón 1tlilitar '. ... ... .... ...•. ... . .. . . . . .. .. .... .
Idem p!1ra la ens~ñan\a. ~cnica en las experiencias y
pr ácticas de Sanidad ..Iil itar .. .... ... . .. ... . . .....• ••
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida . .•. •.
Idem para los ejercicios técnicos com binados .
1
"Idem para -os ~jercicios de marchas.. . .. ... . .• . . . . . . . • .
Idem para los ídem de castrametación ' .
ídem complementarias del reglamento de grandes 'lumio.
I tras y eJercICIOS preparatorios. " ' " . .. .... . . . . . •. .. .Idem y cartillapara los eferefcios de eríerrtacíon "
90
DO
25
50
00
50
1!rlPRESOS
Licencias absotutas por cumplidos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (idem). .. . . ......•.. . . . .
Idem para r~.clnt~~ el! d~pósit? (!~m~l) .. • . .. . . .. .. .. ..•..
Idem para snnacron ue Iícencía Ilimitada (reserva activa)
(ídem ) ' "
Idem de 2,' reserva (ídom) .
Estados para cuentas de, hnhilitado, uno .
Hojas de estadíst íca criminal Y los seis estados trímestra-
Iss, del ! al 6, cada uno " .
Cót1.!fBO:l y Leyes
Códig-o de justicia milita r : .
Ley Cíe peri s ionesde viudedad y orfand ad de 21) de Junio
do i86~ y 3 de agosto de :i8f)(1. ... • ~ .
Idem de los 'I'r ihnnalcs de guerra .
Idem de Enjuiciamiento milita r . . . . . • • . . ... . '" . . , • " ..
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica d'el Estado Ma-
yor General v de Puses :i Ultramar.- Hoglamentos para
el cumplimiento do las leyes anter íores .. •. • . . .•. . . . •
neglam~mtoli
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real
orden de 20 ele febrero de 1.279. .. . . . . . . . . . t
Idom de exenciones para declarar, en definitiva, la util í-
dad ó inutil idad do los índívid uos de la clase de tropa
del Ejércitü que se hallen en ~l servicio militar, aproo
bado por real orden de LO de febrero de 1879. • .. . .. . . 1
Idem provisional de tiro..... .... ...... ... .. ........... 2
Idem de la Orden del Mérito Militar , aprobado por real
orden de :)0 de octubre de 1878....................... 1
Idom de la Orden de San Fernando, aprobado por real
¡orden de 10 de marzo de 1.863. .. . . .. ... . .. . .. .. .. . . •• 1l. cm de la Real v milit ar Orden de San Hermenez ífdo . . .
Idem de r eserva ' lel Cuerpo de Sanidad Militar, aprohado
por rea l orden de U de marzo de 1879 .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'-
den de 7 de agosto de 1875 ' ..
Idem para la redacci ón de las hojas de servicio .. .. . .•. •
ldem para el r égimen de las bibl ioteca s . . •. ..•... • . .•• •
Idem para el servicio de camp ana , l!
Idom de grandes maniobras.... . ..
Idem del regimien to de Pcntoneres, en 'l< tomos , •. ••• i
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}lúm ero d Punto que sirvi6
<'le 1<15 h oj a.q rv.rt e.'lde prcvín oíu que compr en en de centro on los trabajos
t~apn itin er a r io militar de Espafta en tres colores
1
Escala 200.000
Hojas publicadas, cada una .... , . .. .. . .. .. .. . . .. ..... .. ~ 50
Pts. ctJl.
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PLANOS
OBRAS VARIAS
Plano de Sevilla . • . . . .. , . .. . . . . •• , " . ,t [
Idem de Burgos. , .
Idem de !1aclajOz. ! \
Ideru de Za,ragQza 'Escal a __~
Id em de lIí!llaga ,' lí'OOO(
ld em de BIlbao , .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .
Id em de Huesca ', .. • , . . . . .• • . . • • . . .
Idem de Yítorlu . .. . ... .. . . . •. . . . ... . . ... .
i
Mapa de España y Portugal, escala "00 000 1881 • .• . .. •Lt) ,
Idem itmerario do las Provincias Vascoll-
za das v Navarra . .. . . . .. . . . • . . . . . . . . . . /Irl~m íd .Ide id. id. es tampado en t ela .
Idem id de Cata luñ a .
Idem id. de id. en tela .
Id em id. de And aluc ía .. . .. .. .. . .. . .. . .. 1
I~elll !d. de Gran ada . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . jEscala _. __
Idem Id . de Ex tremadura ..•..•.• ••.. • . • 500.000
Id em id. de Valencia ..
Idem id. (le Burgos ..
Idem id . de Aragón "
Idem id. de Castill a la Yíeja. .. . .. •••• .. .
Idem id. de Galicia ..
lu cm de Castilla la Nueva (12 hojas 200~OOO • •• •• • .. ... v ,
Vi.~tas panorámicas,reproüuculas pormCI1-io de la {o!otipia,
que ilustran la ' 1\'al'l'ación militar de la (Juer ra car l ista», y
son lassiguientes:
Mañ ar ia, Vera, Castr o Urdiales, Lumbíer , Las Peñas de
Izart ea, Valle de Somorrostro , Valle de Sopue rta, San
Pedro Aban to, Puente la Reína , Herg u, Pamplona, ~nn
Felipe de J átiva , ba ta lla de Treviño , Che! ra,. HN;..n
(bi s) , Castellíu llit de la Roen , Castell ar del Nuch, l\!on-
te ESlilli nza San Es teba n de Itas, Valle de Galdames,
Ilesalu, Elg¿eta, 'I'olosa, Collado de Artesiag a, Puerto
de Urquiola, bata lla de Orica ín, Morell a, CmJl.avIC'¡H,
puente d. .0 Guanliola, Vall e de ¡". : Ül1l ~)J'l. 'ost~o (his), Se?,!;ie
Urgel, Hernani , . l ' uebla de Argauzón. Pena Plntn, I i un,
sima de 19urqlllza, pu ente (le Ost.ondo, Guetana , Mou-
tojurra , Or io, Elizondo, Pni gcel'lh\, y EsteBa; caela una
de ella s .
P or colecc ionlls comp le[¡ls de las referentes á cada ullo,de
los tel?-tros de olJera ciones del ~orte, Centro y CataluuH,
una vls\a , · · · .. · ..
Memoria del vi aje á Oriente, por el general Pri m . .. , .. : .. II
Relación de los puntos de eta pa en las marchas ordinarias
de las tropas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
It inerari o de l tnrgos, en un tom o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Idem de las Provincias Vascongadas , en id . . . . . . . . . . . . . . ti
Con tra tos celebrados con las compañías de ferro~arriles .
Díreccí ón de los ej érc itos; exposici ón de las func iones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 v II.. . . . . . . . l o
Car till a de un iformidad del Cuerpo de Estado Mayor de l
Ej érci to , , ., , , ..
El Dib ujante mil itar : '. .. ...... 20
Estudio de las cons ervas ali menticias .
Est udio sobre la resi ste ncia y es tabil idad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos , por el genera l Ce-
rero. . . .. . . .... . . . 10
Guerras irregula res, por J. 1. Chac én (2 tomos) ,. . . . . 10
Tratado de equituci ón. . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. • .. . 2
Narración mil itar de la guerra car lis ta de 1869 á 71'\, que
consta de 14 tomos equiva lentes á 84 cu adernos, cada
uno do és tos , , , , , . , .
/:i0
líO
M
50
Zamora , Vall adolid , Segovía, Avila )' . •
Salam anca MedIDa del Camp o.
Vall ad olid, Burgos, So!,ia, Guadala- .
ja ra, Madrí d y Segovi a, : " Segovía.
Zaragoza , Tsruel , Guadal ajara y So- .
d a.. ' , Calatayud .
Salamanca , Avila, Segovia, Madr id,
Toledo y Cágere~ : ¡Avila .
)Iadri.ll, s ego.YJa., C,..mdalnjara, c nen-¡ "
ca v 'I'ol édo , Madlld .
Guadalajara , Teruel, Cuenca y Ya-J
I lencia ........ . . . . . . .. .. . . .. .. .. . Cuenca .
ITole~lo, Ciudad Real, Cáceres y Ba- • , "
dnjoz 'I'alavern de la Rema.
Toledo , Cuenca , Ciudad Beal y lila-
dr id . , , " Toledo.
(fuenca, Valeneia'y Albacete ¡Lan od.a.
Valencia Castell ón v Teru el Valencia.
B?daJoz, 'Ciudad ~~al 'y .c(~r~loba · 1'HmandÓ)}. .
CUlllad Real , Alh<l cetl, '5 J,h.n Cllld..d Rea\.
Valeuda, lllicant e, Albac(;te y Mur- .
cia AlIcanto.
Signos cOllyencionales .\12
se
57
ni,
¡j;¡
67
3i;
Estadistica. y legislación
Alltlar in militar de Españ a, años 1891 y lS9~ . .• • . . • . . . . . 1)
Escalafón .y reglm~ent~ do la,qrde!l de.S~!1 H(J~lllonegildo . 1
Dlcc ínnar io de legíslaci ún IIlJlItar [(EdlcJOll l S/7), por Mu-
üiz y Terrones. . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . • . .. . . '.' . . . . . . 7
Mem oria de est e Depósit o sobre organ ización milita r di)
Españ a, tomos 1, 1I, IV Y Yl, cada uno '... . .. 10
Idem tornos Y y VII , cada UllO., ........... .... ......... 7
Idern id VIII. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .¡
Idem id. IX. . .. .....•. . ..... " ... .. ..........• .......• 5
Idem id. X '" 6
Idem Íl'i. XI, XII Yxm , cada uno , . .. . . 7
Id em id. XIY... .. . . ... . . .... ..... . .. .. ... ... ... ..•... • 3
Idem id . X 'V . . • ... • • . •• • . •• • • . . . . . • • •• . . . •• •. • •• •• • • •• •• 4,
Idem id. XVI. . ..... . .. 7
Para la con tabilidad de los cuerpos del Ejércit.o
Li breta del habilitado.. .... .. . .. .. .. . • . . . . .. . .. . . .. • . .. 3
Libro mayor . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . " ' Ií,
Idem diario .. . . . . . • , " ' " , .. . . 3
Idern tte caja..#. , •••••• , .. ....... . ". ~
Idem de cuenta de caudales " , :1.
MAPAS
Atlas de la guerra de Afríea . .. 21S
J~:: i~. I~ .•d~I~~.I~~~~~~.~~~i.a: . : ·~.~:~~~~: ::: : :: 1 ) ~
Id ern id. 3.' id . . • . . , • . . . . . . . .. .... . . . ....... . . . ", (1) 2
Idem id. 4.' id '...... •.. .. ... , .. . . 4,
Idem id. 5: id , . . ...... 1'\
Idem id. 6." id . . ...... . . . 3
iC¡ui ¡t it ineraria de la Isla de Luzón escala \iDO. ro)' .. , • • • lO
(1) Corresponden tl. los tomos U. UI, IV, V, VI YVil de 10.Ristor!B de la
gue rra de la Inü epenllencia,.que publica el Exgmo, Sr , Genernl D. Jo~c G6mez
ñe Arteche ll)~ pedi¡l os EC sirven en este Dep6slto. .
tm
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Las Grandes Maniobras en Espaiw., ]lor D. Ant onio Diaz
n enzo coman<1<mt e de Estad o Mayor .
flj stol'ia'administra tiva de l a~ princi pales cam pañas mo-
dern as, por D. Antonio Blázquez . .. . . .. •.. . . . " . ,' .
Id ell1 del al cúzar (1e Toledo ' '.' .
COl1l]llJndio teórico-¡ll'úd ico de Topogrof¡a, \101' el t rlll llm t e
coronel, comauuante de Es tado Mayor ; D. Fnderi co .'.la-
f1 <1 l1anes o .
La"TTi"j ene milit ar on l,' rancia y Alen :Ir, ':a, : .Ill for~ es sohl'o nI E,iére ito alemán , 1'01' el ge.Xtl'J ral B.a~9n
do Kalllbars , del Ejército ruso, t rallucida dl1 la. eUlclOll
frun cesa , por el' cap itá n do Infante.ia D. J¡.all Serrano
Altamira . o • • • • • • • • • • • •• • • • ••• •• • • • • •• ••• •• .
Tra tarlo elementa l de Astronomia , 1;01' Ech·3varrI a .
Historia do la guerra de la Independencia, por el genera l
D. losé G óme~ Artech e, siete to¡p.os, cada uno •... .. • . 8
1)0'1
.Mapa de zonas milit ares , .
1
l dem mu ral de España y P0rtugal esc ala 500:000 .
Idcm de Italia 'l ~
Idem de l~ra n cia .. . escala 1 000 000
Mero de la Turqma euro pea 0 . • • • • • • . ,
l tlem de la id . asiáti ca , escala 1. 8:~ ,OOO .•.. , •. . • • • .• • ••
ldQffi dll'·Egip to, escala ¡;o()~O() .
IIdtm de Burgos, escala 200-:-600 " , .
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